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日文研フォーラムで 「韓 日につきまとう歴史の影 とその克服の
ための試み」 とい う題 目で発表することはいささか不安であった。
折 しも、韓国と日本は歴史認識 をめ ぐって年初か ら激 しく対立し、
その解決の糸口があまり見 られない状況であった。だか らこそ、








に取 り組 んでいる。その成果の一部 として、「朝鮮総督府の鉄道
官僚と鉄道政策一大村卓一の場合」 と 「帝国民のアイデンティテ
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